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I V COL-LOQUI SOBRE VERIDAGUER 
VERDAGUER I EL SEGLE 
1902 - 2002 
(Barcelona, Vic, Folgueroles / 6,7,  8 i 9 de novembre de 2002) 
El dia 10 de juny de 2002 s'escau el centenari de la mort de Jacint 
Verdaguer, mosskn Cinto, l'escriptor que, més que cap altre del segle 
XIX, contribuí a llegar als catalans una llengua literhria per al futur. 
Entre moments gloriosament forts i moments depressivament fe- 
bles, els catalans del segle xx hem assumit all6 que rebíem de la tradi- 
ció de Verdaguer, la culta i la popular. L'una ens ha deixat una cinquan- 
tena de llibres, de poesia kpica i de poesia lírica, religiosa, amorosa, 
civil, patribtica, com també de prosa poktica, narrativa, de viatges, pe- 
riodística. L'altra tradició ens ha llegat la figura del personatge més au- 
reolat de consens civil de l'kpoca contemporhnia. A desgrat de la polk- 
mica que l'envolth en vida i en mort. 
A l'entrada del segle x x ~  la Societat Verdaguer convoca un nou 
Col-loqui per a estudiar VERDAGUER I EL SEGLE, cent anys d'interacció 
d'un escriptor amb els seus lectors, d'una figura representativa amb els 
seus representats. La seu del V Col.loqui sobre Verdaguer, que tindrh 
lloc pel novembre de 2002, és la Universitat de Vic, per6 tindrh la ses- 
sió inaugural a Barcelona, la de cloenda a \ric i la central a Fol- 
gueroles, els tres llocs majors que el poeta marc:h amb la seva vida i la 
seva obra. 
La cronologia ha volgut que l'efemkride del centenari de la mort de 
Jacint Verdaguer coincidís amb la del cent cinquantb aniversari del nai- 
xement dYAntoni Gaudi. Coincidkncia felic;! Verdaguer i Gaudí, els dos 
grans personatges del segle, es trobaren i col.laboraren en vida, quan 
l'un era el patrocinat del marquks de Comillas i l'altre ho era del seu 
cunyat, el comte de Güell. Els dos poderosos mecenes, el financer An- 
toni López (després el seu fill Claudi) i l'industrial Eusebi Güell, for- 
men amb el príncep dels Poetes i el príncep dels Arquitectes, la lliga 
d'art i mecenatge més potent que mai hagi tingut Catalunya. Els fruits 
d'aquella lliga encara avui ens fan rics, a més d'identificables al món, 
per a entrar amb bon peu al segle xxr. 
Per tot aixb, la tematica del V Col.loqui comprkn tot el que fa re- 
ferkncia al verdaguerisme, erudit i popular, com a lloc d'encontre de 
I'admiració, I'estudi i la controvkrsia que Verdaguer ha suscitat al llarg 
del segle xx, i s'organitza en tres seccions. La primera es dedica a la 
BIOGRAFIA, O recepció de la <<vida>> del poeta. 1La segona a I'ESCRIPTOR, 
o recepció de la seva obra literiria. La tercera; al PERSONATGE, O la re- 
cepció de la seva figura de catali representatiu. En aquesta secció, te- 
nint en compte que l'any 2002 és l'any Gaudi, a qui es dediquen activi- 
tats congressuals prbpies, es destina un espai específic per a acollir 
estudis sobre la relació de Verdaguer i Gaudí. 
Seccions 
I 
FOLGUEROLES. VIC. BARCELONA 
La recepció de la vida de Jacint Verdaguer. .Les biografies i els bib- 
grafs. La construcció i la desconstrucció del biografiat. Verdaguer: 
grups de poder i cercles d'influkncia del seu temps. Llocs de membria 
de Verdaguer. 
I1 
DE L'OBRA JUVENIL A LA POSTUMA I LPi INACABADA 
La recepció literiria de I'obra de Jacint Verdaguer. Els estudis inter- 
pretatius. Manuscrits. Edicions. Crítica. Antologies. Traduccions. 
Inserció en la tradició literiria. Verdaguer en els escriptors, els lingüis- 
tes, els polítics. Verdaguer i el cinon. Verdaguer mitificador i mitificat. 
I11 
VERDAGUER I LES ARTS 
La recepció artística de Verdaguer, obra i personatge. 11-lustradors. 
Plistica. Música. Teatre. Cinema. Verdaguer i Gaudi. 
Adreqa: V Col-loqui sobre Verdaguer. Universitat de Vic. Carrer de la 
Sagrada Família, 7. 08500 Vic. Tel.: 93 886 12 22. Fax: 93 889 10 63. 
19,30 h: A Barcelona (Palau de la Generalitat) 
Inauguració del Col.loqui 
Miquel de Palol 
Modest Prats 
Conferbncia plenlria 
Joaquim Molas 
DIJOUS, 7 DE NOVEMBRE 
A Vic (Universitat de Vic) 
Secció I: Folgueroles-Vic-Barcelona 
10 h: Ponbncia 
Francesc Codina 
Comunicacions 
16 h: Visita llocs verdaguerians de Folgueroles 
(La Damunt, Casa-Museu Verdaguer) 
A Folgueroles (Sala de plens de l'Ajuntament, Can Dachs) 
Secció 11: De l'obra juvenil a la pbstuma i la inacabada 
18 h: Ponbncia 
Josep Murgades 
20 h: Presentació de novetats bibliogrlfiques i discogrlfiques 1 
DIVENDRES, 8 DE NOVEMBRE 
A Vic (Universitat de Vic) 
Secció 11: De l'obra juvenil a la pbstuma i la inacabada 
10 h: Comunicacions 1 
I 
A Vic (Universitat de Vic) 
Secció III: Verdaguer i les arts 
16 h: Ponbncia 
Francesc Fontbona 
Comunicacions 
A Vic (Teatre Atlhntida) 
22 h: Espectacle teatral 
DISSABTE, 9 DE NOVEMBRE 
A Vic (Universitat de Vic) 
Secció III: Verdaguer i les arts 
10 h: Comunicacions 
A Vic (Sala de la Columna de ]'Ajuntament) 
12 h: Conferkncia de clausura 
Ricard Torrents 
Tarda: Visites culturals per Vic 
A Folgueroles (Casa Museu Verdaguer) 
18 h: Presentació de I'edició critica de L'Atlrintida (OCESV) 
Pere Farrés 
Termini de presentació dels resums de les comunicacions (per cor- 
reu electrbnic o per correu tradicional a Universitat de Vic. Carrer de la 
Sagrada Família 7,08500 Vic): 10 de maig de 2002 
Es notificari abans del 10 de juny de 2002 si les comunicacions han 
estat acceptades. 
Les comunicacions acceptades s'han de fer arribar abans del dia 30 
de setembre de 2002 a la Secretaria del V Col.loqui sobre Verdaguer en 
disquet i text imprks o bé per correu electrbnic a través d'un document 
adjunt. La durada de I'exposició oral seri de 15 minuts. L'extensió mi- 
xima de I'escrit no podrh sobrepassar les 15 pigines de 2.100 espais. 
Seu del Col*loqui 
UNIVERSITAT DE VIC 
Palau Bojons 
Plaqa de Miquel de Clariana, 3.08500 Vic 
Secretaria 
UNIVERSITAT DE VIC 
Carrer de la Sagrada Família, 7. 08500 Vic 
Tel. 93 886 12 22 / Fax 93 889 l O 63 
Organització 
Societat Verdaguer. UNIVERSITAT DE VIC 
ComitG organitzador 
M. Carme Bema1 (Universitat de Vic), Francesc Codina (Universitat de 
Vic), Enric Gallén (Universitat Pompeu Fabra), Manuel Jorba (Univer- 
sitat Autbnoma de Barcelona), Ramon Pinyol (Universitat de Vic), Pere 
Tió (Societat Verdaguer), M. Carme Torrents (Societat Verdaguer), M. 
Angels Verdaguer (Universitat de Barcelona) 
Coordinadors 
Francesc Codina i Ramon Pinyol 
Secretlria 
M. Angels Verdaguer 
Amb el patrocini de 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
Amb la col*laboraciÓ de 
Ajuntament de Vic, Ajuntament de Folgueroles, Societat Catalana de 
Llengua i Literatura 
